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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik L992/93
Oktober,/November L992
SPU 401 - Seminar Falsafah Politik
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka
surat yang bercetak. sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA soalan.
1. Mengapakah soal nilai-niIai kemanusiaan harus,/tidak harusdijadikan tumpuan utama falsafah politik.
( 100 Markah )
2. Terangkan apakah yang anda faham dengan konsep
IiLI
rii
[111
kesamaan
kedaulatan
kebebasan.
( 100 Markah)
3, 'PoIitlk ltu kotor' . Adakah anda lrersetuJu/t1dak LrersetuJr-r
dengan kenyataan ini.
( 100 Markah )
{. Pilih mana satu pemlklr politlk yang anda kenall tlan blncatrg
seeara terperinci komponen-komponen utama pernikiran politik
benar .
( l-00 Markah )
5. Apakah dia itu proses lrumanisasi dalam polltik. Terangkan
dengan memberi contoh-contoh yang sesuai.
( 100 Markah )
6 . Bo lehkah k i ta ter ima Wariasan ' 2020 sebaga i saru yang
menonjolkan kepentingan nilai etika dan moral dalam
kehidupan manus ia.
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